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Errata and Corrigenda 
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Fig, 2, Partial nucleotide sequence of DAPEJJ2, The sequence contains aputative PE ~-subuni~ gene with the coding sequence starting at nuclcotid¢ 
542, The gene encodes a precursor PE ~.subunit,  tl~e am [no acid sequence or" which is shown. The processed protein begins with the alanine at 
697 (arrow), Possible TATA and CAAT boxes and a polyA addition signal are underlined. 
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